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摘要 
 
近几十年来经济在迅速的发展，大多数人都拥有了私家车，这就使得交通变
得越来越拥挤。现有的导航系统，虽然具有语音提示功能，但也需要人们通过查
看相应的地图来获取正确便捷的路线。但是，驾驶人在行驶过程中查看是十分危
险的。到目前为止，科技不断地发展，与此同时也在不断改变着我们的生活。在
行车的过程中进行导航，会很方便而且快捷。像这种移动式的导航，会覆盖全球
的定位，安卓版开发等多个领域的技术，属于综合性非常强的导航系统。 
本文基于 Android 平台，结合全球导航，以及相应的嵌入式设备，在保证安
全性和时效性的基础上，实现了一款基于震动反馈的智能手机驾车辅助系统。在
本系统的开发过程中，完成了需求分析，结构设计，初步实现，系统测试，最终
完善等以上几个步骤。内容如下：设计系统的整体结构，分析所需的功能和软硬
件设备，介绍相关的技术及概念；根据前期的设计和理论准备，确定软件实验平
台和硬件设备，确定功能性需求，进行相应的模块划分，进行细节的设计和模块
内部的搭建；在最终阶段，结合软硬件，在编程实现所有功能，并测试无误的情
况下，实现基于震动反馈的智能手机驾车辅助系统。 
在行车的过程中我们使用此系统，则不需要驾驶员随时随地地查看路线窗口，
而只需要感受这个系统带来的震动反馈，保证用户在方便快捷的使用中，获得准
确的路线信息。因此，此功能即可获得相应的路线，又可以确保驾驶员在行车的
过程中，能够集中精力，进一步保障了行车过程的安全。 
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Abstract 
With the rapid development of economy in recent years, more and more people 
have private cars, the traffic is becoming more and more crowded. Existing navigation 
system, although it has the voice prompt function, but it also need people to view the 
corresponding map to help to get the correct convenient route, but without driver view 
in the process of driving, it is very dangerous for drivers. So far, the development of 
science and technology is always changing people's life. In the process of mobile 
navigation, it becomes more convenient and quick. This portable navigation, covering 
global positioning, has development of android technology in many areas, and it is a 
kind of highly integrated navigation system. 
This paper is based on the Android platform, combined with the global 
navigation, as well as the corresponding embedded devices, on the basis of guarantee 
the security and timeliness, implements the smart phone driver assistant system based 
on vibration feedback. In the process of the development of this system, we 
completed the demand analysis, structure design, the preliminary implementation and 
system testing, eventually we improved the system functions above. Content is as 
follows: the overall structure of the design system, analysis about the function and the 
hardware and software equipment, introduces related technologies and concepts; 
According to the theory of design and preparation, we determined the software 
experiment platform and hardware equipment, determined the functional requirements, 
and divided the corresponding modules for details of the design and modules of 
internal structures; In the final stage, we finished the combination of hardware and 
software, tested the programming to realize all functions. We realized the smart phone 
driver assistant system based on vibration feedback under the condition of test and 
correct. 
Used research and development system in the car from this paper, the driver 
don't need to look at the line in the window, you just need to feel the nature of this 
system feedback, ensuring that users in the use of the convenient and quick, the 
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accurate route information, it can obtain the corresponding routes, thus the system can 
guarantee the drivers when driving, it is still able to concentrate, to further ensure the 
safety. 
 
Key words: Vibration Feedback; Mobile Navigation; Android Development
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
手机产业的迅速发展，伴随着日益加快的更新速度，使得手机已经不单单是
通讯设备，它具有了越来越强大的功能，甚至可以作为掌上电脑来使用，近年来，
手机的使用者已经达到了上十亿的人数，Android系统占其中的比重远超其他系
统，其广泛应用也推进了 Android平台的不断优化，越来越适合研究人员的开发。 
在手机迅速发展的同时，从 1990 年以后，汽车制造业也迎来了产业高峰，
进一步带动了交通运输业的发展。但是交通运输业的快速的发展反过来带给了公
共交通非常大的压力。早高峰，晚高峰，每日的交通拥堵浪费了人们大量的时间，
交通队和交警的指挥也不能很好的改善现有的情况。为解决这种情况，急需一种
导航系统，能够及时的给出最省时，最理想的路线的一种系统，这便是车载导航
系统。已存在的车载导航的系统存在着大量的缺点，例如，通过利用声音导航，
如果在嘈杂的路段非常容易声音受到干扰；在通过显示出的地图观察路线时，会
分散驾驶人的注意力，造成安全隐患，更严重的，会因此发生交通事故。 
本文实现的系统，改进了上文提到的缺点，并具有安全性高，实用性强的特
点，能及时的确定驾驶人的行驶路线，并给出相应的震动指挥。系统选择开源的
全球定位借口，结合手机上的蓝牙进行实现，具有抗干扰能力强，安全性高，信
息准确，查询迅速等特点，具有广泛的应有前景。 
1.2 国内外研究现状 
在众多的发达国家，尤其是美国，一直很重视车载导航系统的研发，由于研
发时间较早，其技术也位于世界前列 [1]。美国在上个世纪末就主要针对用户的各
种需求。开发了大量的导航系统，其中包括商务车运行系统、针对边郊的导航设
备、针对旅行者的专用导航、公共车专用交通路线规划、行车控制等 ITS 系统[2]。
综上可以看出，国外的移动导航已经发展到了一定阶段。 
现在来看国内本行业的发展，几乎一直处在发展较慢的状态 [3]。国内的此类
系统发展过程大致可以以下几个部分 [4]： 
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九十年代中期：汽车产业并不发达，没有进入蓬勃发展的阶段，因此，该设
备并不具备广泛的需求性，研究出的产品不够完善，数量也很少。 
九十年代后期：相应的产业链逐渐成型，科学技术迅猛发展，对于导航系统
的需求逐渐显示出来，然而产品仍然存在大量不足。 
二十世纪之后：通过卫星获取了全球的路线信息，GPS，即全球定位导航系
统，出现在了人们的视线当中，随后，GPS发展迅速，可以集成多种功能，极大
的方便了人们的日常活动，但是在此阶段，GPS也没有被广泛应用于车载导航上，
这与经济发展，国内相关领域的研究都有很大的关系，至此，我国国内的汽车导
航一直处在发展初期，远远不及发达国家。在我国，大部分都是运用声音进行导
航的系统，存在着多方面的不足，我国需要加强此方面的研究，尽快改善交通拥
堵的问题，跟广泛驾驶人员提供便利。 
1.3 论文主要内容与结构 
将本文分成六个章节，对这个系统进行了详细的描述。 
第1章是介绍了目前此类系统的研究目的地和研究意义，并且大致介绍了国
内外的研究现状，这有助于我们对以后的发展方向进行规划。 
第2章的相关方法和技术概述主要涉及嵌入式系统技术、蓝牙技术、Android
软件开发技术和高德导航技术。概要介绍了 java 语言、嵌入式语言、蓝牙技术
和手机定位技术等。 
第3章进行系统的需求分析，主要分为硬件需求分析和软件需求分析，在硬
件需求分析方面，根据分析结果，构建合适的硬件平台。进行各个单元模块的功
能设计以及大体开发流程的详细介绍。在软件的需求分析这个方面，计划运用
Android开发平台来实现。 
第4章介绍了系统的详细的流程设计，包括：在 Android 方面的软件的基本
架构，模块设计，软硬件接口设计；如何把硬件集成起来，硬件之间相应的构造
原理，以及各个相关原理图的分析。 
第5章是系统的具体实现与测试，介绍了环境的搭建步骤，对硬件方面的选
件和特性给出了具体的介绍。设计了软件方面的流程图和硬件方面的流程图，并
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